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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es¡·~
Ministerio, promovida por el capitán de Caballería, de ~,,,,­
emplazo en esta región y destinado en la adu?lidad cn
el 11.° Depósito de reserva, D. Antonio Sansalv':clc' Ti'c·
piana, en solicitud de que se le conceda pasar :í .i~ ~¡::T::­
ción de supernumerario sin sueldo, con residencia en e~:<:,¡
corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder tí lv3
descos del interesado, con sujeción á las prescripciones úl
real decreto de 2 de aO"osto de 1889 (C. Lo núm. 362),
quedando adscripto á l~ Subinspecci6n de la mismaj2~i6n.
De real orden 10 di.To á V. E. para su conOC¡rr.len~ob _ ~.
y dem;5.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos all(¡S. .,'l¡;.-
drid 19 de diciembre de 1910.
--- - ..._-----........,------------
Señor Capitán general de la prirr-era regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordena'"
dar de pagos de Guerra.
SeccIón de. Artlllerla
ESCALAFONES
Circular. Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida
por el teniente coronel de Artill~ría, en situación de ex~
cedente en la pdmer.1 región y en comisión en la Inspec~
ción general de las Comisiones liquidadoras del Ejército,
D. Manuel Sanz Rodríguez, en súplica de que se le auto-
rice para publicar por su cuenta el escalafón de los jefes
y oficiales de Artilleria en IgIl, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do :'i bk:n acceder á los dCf"coS del interesado:
De real orden lo Gir;o á V. E. para su conocimi<.'nto y
delll{.s efectos. Dios ,~'uardc á V. E. muchos aiíos. Ma-
drid 17 de diciembrl.l ~h 1910.
Sección de IngenIeros
MATERIA~ DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro~
bar el presupuesto de reparaci6n de la caseta de carühi-
neros de Cueva Lobos, que V. E. remiti6 á este Ministerio
con su escrito fecha 3 de noviembre próximo pasado) y
OFICI/~LPARTE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-





Excmo. Sr.: Visto el proyecto de creación de un
Banco Militar, de que es autor el capitán de Caballería,
D. Antonio Pina Cuenca, y que, para efeetcs d~~ recom-
pensa, cursó V. E. á este Ministerio en 2 de junio último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ins-
pección general de los Establecimientos de Instrucción é
Industria militar y por resoluci6n de 14 del actual, ha te-
nido á bien conceder al citado capitán la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, corno com-
prendido en el artículo 23 del reglamento de ~eco:npcnsas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
© O de De ,sa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado piJr el maes-
tro de trompetas dcl regimiento Cazariores ·de Talavera,
15.° de C,ha!lería, Ces:'íreo Prieto Expósito: el Rey (que
Dios gt:arde) ~e ha sel'VicI,) concerl;.. rle d retiro p~ra J'a~
le:1cia; di·'porlienrlCJ (P~~ St ~ c!,trlo el,: baja, por fin del ml~s
actual, ej. el arn:'l ;j qLe I!·:~l·h:'nc.ct:.
De real orden lo (EfTCl ~ V. i":. ~·<lr<l. su conocim:cr.4;o y
demás efpctoll. Dios v.~at·dc tí V. ·r:.• muchos años. lIJa-
d!"id Ig>de diciembre de I~HO.
:t\ZNAIt
20 diciembre 1<)((;7SZ D. O. uúm. 2i9
'..::......~~ .,__.._.._.. ......., .,_. . ._._.. _.__.....,._....__..._._,...,__~. Mn.~.,', ..._..-__"__ -..rt_,.._,_-.:·,;:..""....._·,,.. ~ ..':'='I..
(;i~'l1c'ler qae ~,a importe, que asci('i1de á 570 pfHtas, s"~
car;io <i les fonllas q~le pU:l. estáS ¡;t<2nciollCS t¡CI:~ :ls:;{na-
~.;0:) el ~Ji¡¡jste~-jo de llacicr.(~a.
l~" ,. 'al 1 1 J' "Y' 1';- . .L:.:.. .. ~.: .. O!(t.ü!l ~) ('~J~ a v. ~.. p:tra su ("onOCI~,·i~·(-:f,tn "t
(_~en~~:s CI~ctos. ];\',JS ~;i.1,"'~"(h: ti. \7. !i:. li1.~choG ~:1.!,:~.... :\1~··­
ür:d J7 de (~iciembl'c .:ie 1910.
i\~::\;:.;í{,
Se[o¡- Capit~ía 2"encral de la. tercera rapo: ')il
.. ~ ...... "=' .. t j.
S~fiOl'Director g<;:neral de CarabiQ(:l'os.
... ... ...
Ex;:=no. Sr.: Examinado el proyecto de modifica,::ión
del de ampliación del cuartd del Puerto de la. 1.1;;: (L;:;;
Palmas) para 4 baterías de Artillería., que V. E. ce;'z6 á
"este :.\li;¡i5~erio con su escrito de L° de octubre ú!~¡m(l, d
_,ey (q. D. g.) ha tenido á bien apr0bar la se;~unch soIu-
d6~1 l'eclac:::lC:a, cuyo presupuesto de 352.890 pes".tas será
c,:).rgo á la dotación del mat·~r¡al de Ingcnicror.; debie0GO,
Gl CODs::,cueIlcia, caducarse el primer crédito ap;·oba·lo
(núm. z~S del L. de C. 6 I.), al cual substituye el que
:1hora se concede.
De real orden !o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailoG. ::'lb·
ddd J7 de diciembre de IgJO.
AZ~AR
SeñDr Capitán g(ner~ll de Canarias.
Señor Ordenac:or d~ pagos ele Gu~rra.
• * •
Ex~mo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) h:.\ tenido á bicll apro-
bar d proyecto d(~ r~j.l~l'uci(n y refcrma de los cllarV~;l"s
Ibl Retamar, r.ly,~rila~; y Perreros, del Real Sitio de El
P~.rdn, para alojar en cilos un regimiento de C:¡)~~dJerí¡¡,
{!l1" V. E. cursó {~ C3tC :'F:lhterio c:.>n su escrito ele 27 de
(lc:'.~i)rc ¡!liimo, y dispOLC: que su presupuesto, imp'lrt::.n-
t·::: '~~.l ..120 pcr,etas, sea carvo á los fondos del m¡:teri;¡l de I
,. . '>¡.n~~T'ic.r()::;; declarando las obras eomprendid3s en el ~rn- i
po (l!) c:.e la real orden de 23 de abril de Ig02 (C. 1,. nlÍ- !
¡.1eré) 9 ~), con la duración de cuatro meses.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimir:nto y
dca;[lf, er~ctO¡¡. Dios guard~ á V. E. muchos ano.;. rl;;¡'-
drid 17 de dicilimbl'e de 19ro.
S~i1or Capitán general de la primera región.
S(:ñol' Ordenador d~ pagos de Guerra:
sa C'RCJ"ito rl~ J8 d(' ag.-,sto último, el Rt:y (q. D. f".) hat~ni,.:':\ <t ;)~""n aproharlo, :..5Í C()\~:lD sa prt'sllpucsl:o, i~lpor­
La::b: 31'0 pe;~t:t~~!.:, qil'~ <.~..?l···.~;·;t ~(:r e':-~I'g':) al rn~teriaI de In-
re:t1c·rr-s. ~..:. ~r. se bD. s;:fvh.l.(), ;.:: prop:~) ti{~lnpO, aproh:,~r
U:i.l. ~H·:\¡-;i:e;:t:1. C"(ll'~t~l::.l (l~l r",:f~;;-idt) iTii.lte:-ia:, ca~). ¡.o, ~1t'­
tí;,;uid i.~n~crJl (1[;1 1):','; ~;H?:::_'sio (!':' (":j!.(~ ~~I¡~::.stcrio, por la cv~tl
~e ~l~':f;n:l.,J la Cnf)ian -:¿~~"..cI::. (~::~ T:l~:(':ri:('ros de ~lenorC'i1 ja
c;:r.t: 1:; I J(' 320 p(':;et~.s Vil'a l::. ":.k~:lC!0:J d~ la O!l~:1 ex-
pr::s..t·..l~.. ; ~--::::o c:,,~ Ht:...~ ~~~ .::1~lt('-·d::l hacie~1'":!o b~lj:~ (le In n~~s­
;..¡a ;:-:l!-lt.!· Li.:~ ;.':11. ~l) a3i~;",:'.t.·l;) e~l !(), pr()pu:~.·~tn. d0 ir:\·:.."r-
8:6a i);¡r:~ b ;:~~:-.:~ia d::11':í.:dpe ~n la posición ele San Fe-
lipe (-:ím. 2 1.3 delL.deC.éI.). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1en.:ls eiedos. Dios p':u~!'de á '.r. E. m'.lchos años. Ma-
dr,d 17 eb ,iicic:-!!b,e de lJ!O.
AZNAR
Seikr Capit!Ín g~m:ral de D;¡!ear12G.
Señor On:lena:!or de pagos de Guerra.
.... +-....+8&....-elIa..mrJ_llIi!Z _
S~t~~é!l ñ~ i1amln!s1r~ti!ln tUmor
ACCIDENTES DE~ TRABAJO
Excmo. Sr.: Visto cl testimonio que remitió V. E. ;í~ "r' ... - , b fes.c 1\ :n'sceno en 20 oc oetu re último, de la l'csolucióa
rccaích en el exocJiente instruído con motivo de la lesión
que sufrió el ob~cro c\'cr-,tual de b f;í:b,ica de pólvora de
:\Illrcia, .bs'- Castal10 S>ncÍ1(';ó, el c!ín.3 d~ septiemhre últirn:1,
tré\b<~j~tIi:10 (,n tlic:1:l [;¡brk;¡, d !\cy (q. D. g.) ha hmi'"!o ;'í
bien aprobai:;í f:lvor dd rdc,-i..1o (.h:·:.':·,:} la indc::w~¡z;;.d:-;n
de:?8 ;~)t~~~tf'.2) i¡¡lr~)rte de' ~n,~(E,);jo.i·n;11c;"1 dcv:}:-~'~:l(1()5 (la-
ralltü Jí') dhs q\l'~~ 11\ p:>rll1:<n,.c:du i:nl).',cIí 10 p::.r..: el tr:l~":l­
jo .i co:-.s\~t:l.:cn(;i;! (~(~ 1& ci~,;.:"i:t 1,-~:~i(~~]J confon"i.1'.": ;Í ~a le\· (le
;,cc¡'~r·",t::;H (:,~ 3Q cl'';l l~nc"l) c1:: IC)I)Q y 'h L 1'¡ (le1 r:::.T(:lla;:r: ':0
..... ~ ,3
de 2G (\:'! ~_:'~.\l."\·7.0 de [~}a~~ «(~. JI' n;i¡"a73); d<:~bie'i~:.:O ;~;~t' C~!:'-
go 1ü. CXI"H"(~8~dr:. nn:!:iJ al cap. 1:::) ~l'líCt!l:.> único d~:! vi~l·c·(~te
I'1"CSclj'llcsto, segúll lo deb'1"-:ll:';;:;' la rc:~! orel·en cil'cul;l' de
15 (1(' jun[;) de 190,3 (e. L n..:im. 98).
rk ,-(:o.J m'den lo digo 6. V. E. para su conoci:nicnto y
dt"::1{os ef~·;;tn::;. Dim. ¡;u,.rc!Q :r V. J~. muchos afios. i\fa-
drid 17 ,!c dici;::~11h.rede I9!o.
AZNAR
Señor CapiLín general de 1a tercera rC2'ión.




Señor Director general de Carabineros.
Señal' Capitán general de la c[llinta región.
Excmo. Si'.: Visto el te.:;timonio que remitió V. E. á
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido ti bien apro- este Ministerio en 2Ó del mes próximo pasado, de la reso-
h;~r d presupuesto de obras de reparé,ci6n de los garitones lución rec~fda en el expediente instmfdo con motivo de
de C;-.rabineros de Tarradura, Vicieles y Pineta, de la Co- la lesión que s~lfri6 el obrero cv,~ntl:al de la Comanclancia
mandancia de Huesca¡ que V. E. remitió á este Ministerio de Ingel)ier~.s <"le csta cap;tal, Jos6 Ga'reía Bustos, hall:'ín-
con su escrIto de 3 1 de octubre último, y disponer que las clase trabajando en las obras de! Parque de automóviles
171 pcsetas tí que ascie~1de, se satisf¡lgan cor. los fonclos de esta COl·t'·, el Rey (q. D. g.) h.:1 tcrido á bien ;¡probar
e:;.: q¡le cli5pone el Ministerio de IIacif:nda para estas aten-l' á f:r"or ~ld :'derido obrero, la io(lemni¡:acil)n de 4'r9 pe3c-
ci:)f:c~. . t<lS, impul b d~ medios jornaks devengados el 'lra~te tres
D,~ real orden In dif~O á V. E. pal'a su cnnncin'ir-mtf\ V ; dias qile ha pI'rmam;c'l!o i.lllpedioo p::ra <:l trabajo ;l con-
u('m~s dú.:Los. Dj(.s i~Uaf(L~ á V. E. muchm, a.\o~. M~- ¡ secuencia de la cit~da l..si:),], conlonue ~í la ley de acci-
drjd 17 de .:Jickmbrc de 1910. 1dente.. d~ 30 de e'ler:) (k 1900 yart. 15 del reglamento
A::N.\P. 1 eJe zli ek mil~:;O (le 1902 (e. 1.. I\tím. 73); eh'hiendo ser
1 c¡¡r!~'<l la '. :::,(<:~:¡J:l suma al cap. 15, ¡¡i·tíC\l]O (Jnico <1el vi-
,1 ~¡("ll"l." pre";\Ipll(:::;lu, se~~ü" el(~t<:'L'mjna b l'e~al orden circular
t de 15 de junio .k 10'·)3 (e. L. nú:n. Df,).
I r~~ rc~\l orden 11,> digo:' á V. E. par:\ su conoc~miento ydem;·.s c!edc;;. 1)¡os gU<lrde á V. E. muchos anos. I\-1a-driel 17 de diciembre de Igro.I ~ZNAR
ISeñor Capibln ;reficral de la primera región.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el .. proyecto ele arreglo de
lavaderos, cobdllrfa y tendedero, en un edificio de la calle
de Santa Cecilia destinado ti servicios administrativos>, de
l:r plaza de Mah6n, qlJe remitió V. E. á este Ministerio con
© O de De ,sa




Ex.cmo. Sí.: El Rey (l]. D. g.) ha tenido á bien acce- 1
del" ai at:mcnto de 16 lt1i~CS (';:tr"'xdinarias en el alunóra- !
do dd cuartel de San F,:nullclo de la pbza de I'orlt~vcdr¿¡. i
oGupado po:" el sC';':l.:ndo 0ntaI:(~i1 cld rl3gimier.to Infan1:i.d:\ !
ele- :\Im'cia, coa ar'T~:10 (, lo (~L:r>i.lCsto en b. rC:;l1 or,L'n (l.e
20 de rnay" ck 1 [::C .; y hmitacicncs que c10t~rmina la de
13 de octubre de 1807 (C. L. ¡:C:m. ;~6:::).
D~ re;:>1 <)nJ~n h) dir,:o á V. E. P¡u':;' sa cono:;i:'~¡er:.!.:ny
dem¡~s efectos. D;os ;':ua~de ;~ V. E. muchos :l.Ü'jS. ;,12-
drid 17 de ciicIembre e\.:: 1910.
~NAR
Señal" Capitán general de la octava región.
Señor <3rdenador de pé:~CS ele Gaerra.
Ser.düu de Sanidad mmür
INSTRUCCION
(¡'¡-cular. Excmo. Sr.: En vista de las ¿ificult:!:;~f1
(jUC ~'"i,tcn, por falta (le pcrsC'11::U, para que los farrnac{;¡-
titx·s nrimeros de Sanifhd l\H!1b:r asist"lll 6 los curse;, ,_ie
:lm;,;i;tc;6n tle estudi,-n c:::tablecidos ea el L:ú).)r~'_L'-,·;,)
ccl:':L ;11 de medicam:.:nt:ls por real orden cit'cn!ar de ;~ d~
!l0vL~mh:-c ele 19~5 (C. L. núm. 18g), el Rey ('l' D. g.) :,c'
h:l s:~rü:1o dispoaer qu~ queden en suspenso los rcfedd03
CL\f2'lS hasta qu~ pued<l asignarse á cada regi6n el pel'S'l-
nal farmacéutico necesario para el servicio de evcntuali·
(hl,Jes.
De real orden 10 eligo á V. E; para su conocim¡ento y
c1em~s efectos. Dios g-ua"de á V. E. muchos años. l\Ia~
dric1 17 de diciembre de 1910.
RETIROS Serior ...
Ex;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi<:lo conceoet'
el retiro para Valeaci:.t, al cons':rje de segu'lda da,-:l ele
Administración :\li:¡tul', con ¡j'l:'hlO en L: b.tendcl1c:;t mi-
litar de esa región, D. J,lií11C C¡! ;':;(')df, por cump¡;,]a eód
para obtenerlo el día 30 dd ;).c::u::!!; dis:)onienc1o, a! propio
ti-~mpo, que por fin del cO:¡'i:::n,e m,'s Gca lIado d~ b,}j~ C!1
el cuerpo á que p:::rl:er;,ec::.
De real orden lo di..".o á V. E. para su concóniento y
fines consiguientes. Ll10s g-uünk ¡i V. 13:. muchos años.
Madrid 19 de ¿;ciem1.;r:~ de 10,0.
Sefior Capitán general cc'la h":'c~::a regiCn.
Señores Presidente del CO;:ls'.:io Supremo d~ Guerra y]\fa-
rina y Ordcllatlor de pas;~:s cl~ Gl;e¡-ra.
" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. ~.) se 11;: sc::rvido CiJ:'lc(:cl~r
el retiro para Ceuta al aU}:¡íi~r IIl::ly(¡r del Cuerpo !\.llxiiiar
de Administración :Militar, C,'ll clo'~¡;tino en la Snbintenden-
cia militar de ese Gobiemo, D. l"¡'ancisco ~hdrigal Apa-
ricio, por haber cumplido la eelad para obtenerlo d día 3
del actual; dü,poniendo r al propio tiempo, que por fin del
corrknte mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
JJcce.
D~ real orden io clj!~o á V. E. pa:a su conC'cim:ento
y {bes cons:g:uicntfn. Dio:; ·¡.Y'.1:ll'd:: á V. E. mucho~ af.en
M:tdrid Ig de diciembre de J9IO.
AZNAR
Seíior Gobernador mililar de Ceuta.
Serrares Presidente del Consejo Supremo de Guerr,,_ y lVla-
rina, Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Gueua.
• '" >Ir
SUELDoS. Hi'.BERES y l/RATIFICACIONES
CirOf..',¡r. Excmo. Sr.: Las antigH:odarles <iue ha:} de
servir tI(O h,iSe para lkelJ.r,.r el llt:::redlO, desde L n del :!c-
tual. al ;:h~\no l:e 10:: ~"llel(~,:;:; dé: coronel, teniente corond,
cO·l"l'·,ad .... ·.. tf~ y C·l:"".;t~¡t~ (':} JG:":i (;a~~\:::: v c(}n~F¡.;i()ne.s (!'.!C (~(".-~ <oc: hU ~ ," ro. ...... 't~ ••••••. :':J .:" .l· ..~. ..f.'\" :!. ~"_t~rn_~1Tta ,~1 :~r;íCl~!t):J. b .. J'::J:'.,:;.~ ~ .. cl r(·§;~a.).Cll."l~ .c ... .;.:...,
C(~n:::(">:! en t1<~ll'C:) (~f.~ JI::;': V \~i:'n~},;;;'l~l;':I'~(:S P(·r,t\.~,·!U"<5 p\..~la I
Su ap!i,:;u;il'a, s·~:n. L.;:.) ~'¡:;;{I~~I"/::": r j ,·l\.: Ci\{;.\ o ·:c li)(>,!. 11~,.1 a
103 tCjjif·nt·~~~ C~',rdn(~~e~:: :~ 1 ,(i':' ~~ J~:ero .de 1 ~'~:':) ...'. ¡al~. ",:l)~
CUmal'í,]¡llll(:$, b de: kh...,,·() "" !.()~I¡ 1':;~;110S C,l(_'l\,lJlC:». 5
eL! :.iejJLie~11h··c (le 1~j·...10 11~~ ;';¡ L ;i ¡.-,¡-ir:lel o:; tr~ni..,;~lItes. j
De red n,'Jerl lo ,¡il-:'~I :: V. E. ¡.1m-a Sil cOflOCÍflliento y i
dcm;is elcd::.::s. DÍ:Js [';\al"(k {¡ V. E. Illuchos años. :'ITa- 1





E.x'~n;o. Sr.: \-¡sta la instancia pl'ümo\-ida por el Ii-;
ci.'r.c·;;::" en fa~·maci.... D. \Tentura Gan·i.:1o y SZ;uchez 1;.:;
l~~~~ ::3t:~3) f2.rrr:a.cé!.!L~() prov;sion~l q~~C' ~ué del c.j·::rciLG
(:~ j·':ij ..·.i::l:-1:J, coa r~si:!t::l:;;;l e!\ ~sta c.:~rtc, Espíritu Sa:L~Q,
7, (1:, s(:p¡¡::a :.:c que <.~ :c incluY:1 en la escab. d-_~ l'Cs.·n::
grn~Li::; como lctrmac('u~;CJ provisional, el }{ey (q. D. ¡;:.j
ha tt:·lli·J~) tl bien d¡sí;(.:~~'·:·':a.- que el h~tcresado figure caf.!.U
f:tr:-.. ü.cC:::lic'J en la t:(:~;('jva facultativa del cuerpo de S;.~
nic1:ld :--¡¡;¡tar, con <1rr<:)o al artículo 2.° del r~zlamcnto
de la mi:,:na de 14 ele marzo de 1879 (C. L. r.ú:n. I2I).
I.le rtOal orden lo di~o V. E. para Sil conücimie,¡f.;o'/
demás d'eetcs. Dios tt;;¡rde á V. E. muchos aU~lf. :\(_
drió 17 de áicíembl'e d-= I:gI0.
AZNAR
Scíi.or Célpitán general de la primera re~ión.
= ........
!n~t¡tn de Jl!~1i~H! v tnmt~3 gn2~~~~~1S
ESTADQ CiVm .•
E:;::;mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ;¡ (';ot:~
Mini;·terio con encrit0 de 7 de agosb del año pnj~:il!;~)
pa~;d0. pl'On~ovi(.!a por el auxili~r de segunda c;<1se (;1'1
O!erJlo !\uxiliar de Adminidr:lci6n Militar, D. Julio Vi.
llosa Tab~rné, en stípHca de rectificación de non¡b!'e y ¡{~_
ella de su n:Jcimiento; teniendo en cuenta que (;1 il~t~l'C­
¡:~c1o ;:credita, por celtificado. expedido por el aynnt:l.-
miento de Zaragoza, ql!e se ha efeduado en sus anlece-
dentes de quintas la debida rectificación, consignándosele
como nombre el ele Primitivo y como fecha de su nn.et.•
miento la de 9 de; diciembre ele 1863, lo cual consta l:<1m-
bién en Ru partida bautismal, tocio ello conforme al ('''pi-
ritu de la 1'<:;11 orJen circular de 25 de septiembre de 187 S(e. L. núm. 288), y en an:do;;ía e,On lo que previene (~]
a:!'. 5." de la real (~nlen de ó de marzo de 1902 (c. L. nti-
):'1:,;'0 (2) y la rc:d onh'n de 31 r!0. julio de 1903 (C. L. Uú-
mero I 2]), el I\.,.y ((l. D. g.), de conformidad con lo
('~:rl1Csto por el Consejo Supremn de Guerra y ~·hrin;:. eT]
21 de noviemh:'e rróx:mo pas<l(!o, h" tenido :l bien <:CC<l-
(1;:-¡- /\ lo ::;o!i¡;:l;:do pe¡- "" r-.:cuntr.te, y dispOl!er l-ie i~{;;:(,
ti calKl I;t cO:Tespo;¡d;~:':~e r0cf.iilc:\ciún en todl's (;us d,-, ..;"..
llH.llÜü3 m:!iiarc;'. h:ici,':rlllu')c: CQn'it::lr en ellos que ,,11 nl.\lt-
brt:: es d cita,jo de Pril,¡itivo, y 'lue nació el SI de diei"n¡~
1m; de I 868.
De re:tl (lr.Jea b di:::'O :l V. E. pa;'a su couocimi~ntc' "
dem:':s efedo:>. Dios gnarde ¿¡ V. E. muchos aU0S. M~~'­
drid 17 de diciembre l]IO.
AZNAB, l";
Señor Capitán g.;:nei"al de la quinta regit'in:
Sefi~r Presidente del ~o~sejq Sl':'premo de Guerra y Ma-
nn~ .
© 1\1 mis ene de efensa
.....
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Sefior Capitán general de la séptima región.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con ar'reglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
último y reales órdenes circulares dietadas para su aplica-
ción en 4 de agosto y S de noviembre del mismo (D. O. nú-
meros 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conccder, con
c,u',kter pro';isiop.al, la jJl'ndlín de :'0 céntimos de pesda
cli::.rio., <~ la::; <~8posas cl~ in, :~V:dLí"'S res';rvi"tas compren(; i-
tl..)fj éB la ~)r;at(;i1t~ r~l~chjr., (~'¡.¡;~ er:1.i)h·;~a con Antonia j\l-
,." " \ ', ">" .'. (, ',., ~(.!1" '~·· ..-Cl) GOIJzílez
'.l\l f ,', •.¡~... .:' t..._.~ 11.1. .~.. :, ,~\.\,i:l. ' ... (l J .;_).1 ."1 _. .... •
I l,-·· ·1 (·:"l..·n 10 ll,;.:n :, '. . ~I_. f>r;" r
'
, cI:no(;,m¡ento y
'j' ',~ ,i.:,'~, ,-" J ~:os, ,;,;'.".:" \7. I~. J)¡::dll s al·IOS. lIJa-
tir;.l ; ¡ ,I..:: ~i ....:I(:::·Jl·Jrc :~~'.~~ ~ ~ iC~
'" '" *
Señor Capitán general de la sexta región.
SerlOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo oí lo pre-
venido en ,,1 r~al clecreto de 22 c1:= julio pr6ximo pasado
y reales ór(~enes didadas para su aplicación en 4 de
agosto y S de noviembre siguiente (D. O. núms. 162,
1/2 Y 2:)2), Ila tenido ¿ bien conceder, con carácter pro-
visional, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios á
Venancia Olea Bilbao, como espo~a del soldado reservis-
ta Llel regimiento Infanteria de Guipúzcoa núm. 53, 1\la-
nuel Elo:-riaga Aldecca, la cual pensión será abonada por
la cil.ja de recluta de Bilbao núm. 86, á quien legitima-
mente le corresponda, hasta la fecha del fallecimiento de
la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeet0s. Dios guarde ;t V. E. muchos años.




Ex.cmo. Sr.: En vista dc la instancia que V. E. cursó
á este :!.\Iinisterio en 11 de noviemhre último, promovida
--o ~ i' el segundo teniente de Carabineros (E. l~,), retiraclo~or Guerra, D. Claudio Vázquez Cendón, en súplica de que
s:.~ le conceda autorización para residir en San Paulo (Dra-
f!:) v recorrer las repúblicas Sud-americanas, S. M. el
Key'(q. D. g.) se ha servido conceder al interesa~? la a\l-
'," ., /ac'·ín (lue soiicita' debÍ(~ndo, mientras H:Slúa C' d
..J,J...........L ,
t:xtranjerc, cUlr,plir cuanto c~isponc p~ra l~s c1;''''f:~: l'a:,i~':\S
liT.':' s'~ hail<'.n en cote UiSO, el reglr.iaento 110 1;: IJ.rCC¡;h:~1
p.:r,'.:ral de: dicl:~.s .,;!ase~, aprúb:ldo p'Jr real ti. ,.:";1 J,; ;j)
;L jnlio de 1900, im;<!rto enb ~Gace¡;<l de )hdr,l»:cl.) (~(,
;;'~¿sto siO'uientc.
.., '" 1 l' á' - E . . ,D,; real onlun o ( 19O ,/ • • para su CWlO':"11.,.·.-,('
y demás ef~~etos. Dios guarcle á V. E. Uluchoslño::. :·,la-
tlrid 17 de diciembre de 1910•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:\Jinisterio en 15 dc noviembre último, promovida por el
primer t~niente de Artillería (E. R.), retirado por (;;~crra,
D. Francisco García y Saaveelra, en súplica ele que se le
c(lnceda antoriz?ción para viajar por las repúblicas del
] ;rasil y la Argentina, el Rey (q. D. g.) se ha servld~ con-
ceder al interesado la licencia que solicita; del)lendo,
lDientr~::: l'dicla en el ex.tranjero, cumplir cuanto dispone
¡ni'a las clases pé<~ivas que s~ hallan en este caso, el regla-
mento ele la Dirección general de dichas clases, aproixllio
por real orden de 30 de julio de 190::>, inserto en la IIGa-
cda (;~ 1Iaclrid» del 5 de agosto siguiente.
I>.;. rtJ.l orden lo ciigo á V. E. para su conocimiento y
demis electos. D:os guarde á V. E. muchos afias. ]\:fa-
úrid 17 de dicíemo"c de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Seaor Oxdenador de pagos ele Guerra.
© Ministerio de Defensa
~!!~
r'-' ~'.-, "".-,- '~ 'R.elaci6n que se cita.
~. G. s.a reglón.••• Antorim AlVarez A1vare1. jMasidc ..••••....•. Orense ~orellse, 108 •••••.•••• Soldado, Camilo Pouza 1\105<1llera .•••••••. Rc¡;. Iuf.1l tic San Fen~au(:o
ldemH ~ Josefa:Ramos Fcrnándcz CarlJallcda <le Val· 11 . .,
doorras .•..... " Tdcm.•..•••. Yaldcorras, 1I0 ••••••• Otro, Fdiciano Rodrígucz V(lZC[UCZ .•... " Ielcm <le Isaholla CatulH:a.
Idem·'J.6 _ rsabeH}~lJego Vaca .•. : .••• " \Villare)O de Or1.Jigo. León .•..... 1 AstOl'r;a, ~).i ••.••• " •• Otro, :Milll~elMatil!a Villares.: •..•••••••. Id~111 dI: 1~o~c~~).kIen~a ••••••.•• '. Conce¿>clón Alvarcz l\Iendcz Nogaoclra 'Jrcnsc :jOrcnse, 108 ••••••••.• Otro, I\Iartll1 Rodnguez Rodngucz Tdem dd l. rl!.l'::J\)e.
I4!lll:tn ••••••••••••.• !lIaría Campos Montcro•••.••.•.•••••..••. ¡Trasmiras I<iem ...•.. 'I:Allaril., 109 ..••••..•.• Otro, Juan Blanco Lúpí'z .....•••••.••••. ldr.m de Ccrll~ola.
Idero •••••••...••• Eudo,;;a Fornciro Freire _ .....••••••.••.•• l.I3urbadancs...•.... Idem .•..•.. iO¡'ense, lOS .••.••.••• Otro, Julio Frcirc Fern,í.ndez ••••••••••.•. Idcrn <.le ~i\n l' ~l'll:~nd~):
Idem •• , ••....•••• Jo~cfa :.\IadlÍncz GORzález.,.•....••••••.••• IRivadi\\·ia •.......• Idem ..••.. JI,km ••.............. Otro, Antonio CuiJ1as González ••.•• , ..•.. Idem <k babell~. Catúllc:!.
Idem SOC0170 Fern¡indcz Domínguez ..•.••••.•... !Cal'balJedll <le Avia. [dem 1¡hIem •••.........••.• Otro, Manuel Rodríguez Prieto •..... '..•.. ' rdcm de Ccrii'i"Ja..
Itrem.••••••••...••.• I?igna Samamed..•••• " ..•••..••.••••••. ;Cll¡.L'dro..•..••.•. Idem .....•.!:All:triz 1°9.•.••.••..•• Otro, Perfecto Rua Rodrigucz ••.....••••. Idem de San ~Iarc¡al.
Id8m~••••••.•. '.' Gumersinda Sobrado I..amó.:.,.••...••.•...• ¡Vi,;o ...•...•••••••. i'o~Jte\'cdra"I:Vi<Yo,116••••••••••••• Otro, Bibiaao Amclio Rey •.. , ..•......•. Idem <le ~lurCl:l.
Idem _ ~ic\'c~ Ah'are~ Vázqucz ••••..•••••.••.•. ,l.la~·badanes _ Orer.se ,iO¡~nse, 108 •.•...•••. Otro, Serafín Alvarez Quintas.••••.....•. I<lem. .
IEfem J\Iagd<i-ena López Feijóo , " ..••...••.. ,Ginze de Limia •... Tdem ..•.... 1·Idem.••••.•..•.•••.•. Otro, Dt:metrio García Colmcncro •.•...•• Idem de! Príncll)C·
Id~'1.a.••••••.••• Franci~ca Cervif,'o Lúpez••.••.•.••••.•.••. 'Rc'lucjo .......••• IZamora ¡IZamora, 97 •.•...••..• Otro, Jc~ús Fijo Rodrlgucz .••...•••••.•. , Idcm de ·~·oJc(~o.
Je:lem,lt.a•••••.•• ·A. Josefa.S::mtana ("uelle ¡Villar de SalÜ<.'s •••. Oreo,e :,\lJariz, 10l) .•••.....•. Otro, )Ianuel Fcrnándcz Dacal. •.•••••••. Idem de ~?n.~clTan(lo.
ídem ...•••...••..• f Uvaid.ul:l Pércz G'onzález....•... '.' .••..••• ¡CarbaHcda d<: A\·ia. ltlem .•.•.•. !IOrensc, 10<) ..•.•.... , Otro, Antlrés Fidalgo Fcijúo ..•••.•...... I,lem de CCrInob.
ldem-L:a..... •• .. ···IHerm1l1.:.a l\Iorillo Fe.mánde.z••..•.•••..•. ¡Castue;·a ••..•••... Vad~jQ¿.•.•. I'IVil1:lnUC"a de la Sere- .• '.' .,' ...
I
na, 1 ~ .••••••••••••• Cabo, Juan Vlznete Ramlrez...•..••.••... S,Illl<I::ld i\[¡,ll.l.l. .
ldem fH Carmen No\·oa....••.• ~ •••••..••...•...•. Túéll .•.•.•...••.• Ort:ll::'c IOrense, 10~ •••••.•.•. Soldado, :lIodesto Ferro GOllzií.lc1. •.•...• , Rc¡,:. Inf:' <lo; Si'.n J: eraando.
lcilem7..S:•••••. '" '1ILadi~l~da LlIC.'.lS ~4vas. '.' ..• " ..•.•..... !Ahcjos •...•.. " " Valladolid..• ,.Ii\Iedina del Campo, 95. Otro, ]~cma1:din()Gucn'as ~ozo; ........•. Idcm dc SaÍJoya.
Idem Domllllca :HanJarn:s Bcn·1tO oo •••••• ;Idem ..•...••...•. [dem 1¡Tdem .....••...•....• Otro, EnseulO Casado ;\[anJ1llTcs •........ Ideru. .
ldem I.a " ,D0n~ti~a '-'!untes Vakatín .• , ITrh!'¡wrl)s d('1 Yóllk.· ídc:n !·:'\.T¿llll·icJ, , Otro, Sé!,,,,,I,) Núi'icz Cc'ntcno , l3ón. Ca::. (~': ('tu(bd 1'.'.:111'1;;1).
Id=·············IJc..·~cfa\';lZqllCZCllmPlido ., ;sa.lvaticrra de losi 11 ' . . '
.. . ".. ' ..... ,'...' '...... '" lu,n.cJcL,·trcmadul'a.I Ballo~ ¡,,¡d?joz .•....LaL a, l., Otro, 1 ,e1ellco eh,HCZ Lop<.z .••••••.•• ,. R()¡{. '.. .•
Idem 7.a••.••••••••• I Corona :lIartíncz Azcunaga , ..•.•.• , ,Santiago :lfillas.. " . !Lcón " LAsto'l'g::l, 93 .••.•.••••• Otl'O, Manuel Lópcz Alonso ...••..•..•••• I<lem tic J ol,etll>.



































l\f.a.drld 11 de diciembre ele 1910. ,AZNAR,
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. ,Ixe1tz-:iúftque. se. citaj
C::pitanes
D. Octavio León Tuiiún, ascendido, de la Comandancia
de ]~éi1, <1 la sexta CO;i1p:ifiía de la misma Coman-
dancia.
Señor•.•
Primeros tenientes. (E. R.)
D, Eduardo Aronso Afonso, ascendido, de la Comandan..
cía de Orense, á la misma Comandancia,
:. Vicente Garrote Miguel, excedente en la quinta re..
~í6n, á la Comandancia ele Logroño. .
D. José 0",(0;; Cruz, ingresado Iiel arma de Infantería, á
la Ccrnanr1anci.1 ele Se!!ovia.
,~
:> [,lanuel Lóper. Casado, de la Comandancia de Teruel,
á la de Jaén.
Se[;'.l,,,lo A\'r.nzahc Cremer, de la Comandancia de Ca-
ha\lcrb ,Id to.~rc0.¡' V'rcío, á la de Alicante.
» E¡~ilil1 Fcrn;;ndek ]imélJ('z, dr, la. Comandancia de
J;ll~n, al C'scuadl'ón <le la de CI';nlúba.
» Arb1l'o Jim~nc:~ S~gllí, de la Comandancia de Jaén, á
la de Caballería del tercer tercio.
Primeros tenientes
:AZNAR .~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g,) se ha ser·
vida di::'poner que 10'-'5 jefes y oficiales de la Guardia civil
comDrenclid0s en li:l si¡:ruiente relación, que co,r.icnza con
D. dCt<iVio Lo.:;(in Tl!í'itfn y brm¡n;¡ con, D. Ramón Her-
n:índ~11. Ru:r., pas~n .1 so:or\"ir los tÍ;.:sUncs que en la misma
se les sc:ialan.
De real orden lo digo á V. E. para SI1 conocimiento y
dem~s efedos. Dios " .•arde á V. E. muchos años. Ma-
<.1ricl Ig de clicicmbre de 1910.
:t\ZNAa
" " "
) FranciEco iI'Iárqt;c7. S,\J1chez, de la sexta compañía de
la Cornaildancia de Jaén,. á la tercera de la de
Avila.
;.> Carles ()chüto:r~n:J.Laborda, de la cuarta compañía de
la Comandancia de Soria, á la octava de la de Ciu-
c!¡:cl l~ cal.
~ Jo,;é Sánchcz Lópc?, de la ocbva compañía de la Co-
mandancia de Ciudad ReaJ, á la cuarta de la de
Soria.
R.elrzcién qne se. cita
C<l~¡tanes
D. Fe1"!1ando Pinua""<l :Moreno, secretario de la cuarta
Subinspecció;del cuerpCl, á la Comandancia de Má-
laga.
~ Emiiio Andrés ~destre, de la Comandancia de i\fálaga,
de secretario á la cuarta Subinspección del cuerpo,
residente en dkha capital.
Madrid 19 de diciembre de 1910. AZNAR
Señor Director general de Carabineros.
Señor Caplt;ln general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qu~ los oficiales de ese cuerpo, comprendidos en la si-
guiente relación, pasen á servir los destinos ,que en !a
misma se les se¡-,übn.
De 1'02.1 orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
(lcm~s efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la inl:'tal-,cia que V. E. cuuó á es-
te TVíinisterio con escrito d~ 20 de octubre ú:til',o, pra-
l 0- , t" 1 ('movjJa pUl' el capit5n lO:lf't'l!lC,', pnme:' 'emenCe oc .?-
ba~lt:ría (f!:. R.), retir<lf:o, D. !~(:r::allé G0mez CC',¡_uo, ~:!1
súpiica de (PC ¡;c ie r.thar;cn 1:;5 :~:·~tijcaciones el? \"l:::ba-
l'b eouipa y mO •.ltLll':J. carrcsp"nowntcs á su h'Jo el s~-
, • , t . e 1 l1 o (':" 1») [> I"~ ¡'nu' r, 11 '0,~ündo tenlen 'C He alJo. crlt..:. IJo \... • 4.Ur ".1 1_ \1\.)( CL;
Salcedo; b~l1i,,;¡¡,1u ;~n cucn~J. Iluo.~ el citado Sl'gi.1t:(~U tli:-
niente f::dledó en acci{in de guerra, antes de (,bt.:'ncr eli-
eh:> empleo, el )';.-y (q. D, g..l se ha ~crvido rJ(;;e:,timur la
instancia ud recurrente por no hallarse este c:\:.;o C l1 l'l-
prendido en el re~lamento ~e : 1. de junio .le 1 19?S
(c. L, núm. le 5), nt en las r~al"'R or(;e.¡~es de, 2·1· Ú\~ el-
ciembre d(;' 1909 Y :2 de ~,e!)belUbre ulwno (C. L. nÚI-::1C-
l'OS 245 y 128, rG;p[~divan:('l1~;;:).
Dé oroen de S. ':\L lo dig'j ;í V. r:'.. para ;,11 eoncd\.lknto
y dcto(,s efectos. ni'.);. tua;'de ti V. E. r!mcl:os afios, M~,­
drid t7 de Jjcicm~)rede 1910.
AZNAR
SctC't~ll d~ lti~í~;n~c~ªn, ii~~1~?~mHmtoºCU~N)US ~lv~r~~!
í DESTINOS
Excmo, S".: En vista del escrilo de V. E. dc G áel
m.~G actUal, dando cuenta á e"l~ l\1il1jsterit~ :'le qu~ <'!, ('S·
cr:ble¡:l:e de primera da,:c del Cuerp.o_ AUXIliar de Ofic:¡,./s
"'I'¡'('al'c<: 1J, Cristiíbal l\Iont;1I1ana ~,avarro, qne se Cil~
L'v J.1 .( ~,;. .. f
C'ilcntra en sií.~laciún de reemplazo por ~n, ermo en es;t re-
." "~llall', re:,tahlecido y en d¡SPOSICI6n de f-,J'csl¡;r el
'Jlon, u'" . D) J .,. 1•
b " le "tI (,l~se el l~,'v (11 . rr. la ter:1C.l') a )¡':'nSCi.'"V1C10 ( .. " .;"'., '.~.. o .CO¡¡l.:,,:ü"'d.~ b Vlll.'ti¡l nI f;1.'l"vid? activo,. dcb~cndo pc¡-m:l¡¡~r
J. "·It'("'·:(" ,le l"E:cll;nla1.G ;urzoso, IIltCrt:l por lt;n:ll.cel' d ~'..' 0"'" " , " __ ..
t~Ol'r('!: ,), l\l' la r,hh:l1cr C:1! d(';\ c:u 11', . .
f) .' 1,(,,\1 oden 11) .1kn ~ V. E. para fIn COn0C\",11vn!n y !
.. n'<~ (';"'c-¡W,' Dios 1~:I::rdc ;í V. E. muchos aiiü:>. Ma-
,l\;L .·h' .1', " .• , .. "
criri '(7 de diciembre de J910.
© Ministerio de De sa
Seiíor Capitán general de la primera región.
Seíi.or Ordenado!' de pagos de Guerra.
Señor Capit<h genL:,:.tl ue la sexta región.
Excmo. Sr.: Iblú:ndo cll:l1plido en 14 eL' ocbbrc
último b ,·dc::.1 i"2g1:mcnt:uia para. el r('tiro forzoso el ca-
pitán ll~ bf,wtCrid (E. n.), n:i:ir;luo por Guerra, D. ::\la·
nud F~¡TO (;:'..1"(:1:1., d Ee~! ('.l' D. g.) h:-. tenido á bka rli:,~
pOúc,' c:;,u,,~ baja ca ia r:úmina de retirados ele e::·a re:~:(in
y que dcs:k primero cld entrante mes de enero se i~
abone, per la Cl.;:lcgac:,íl1 ce II;.>.cienda de la prod;1ci:l ':C
Orcnsc, el ho.bl'r tle 2:l5 pesetas mensm:.l<::s que, C::1 deiini-
ti ....:l, le fuG asignado por rf'd orden úe 27 de marzo de
19s3 (D. O. núm. íO), de acue;:do con lo informado por
él Consejo Supremo de Gucrr::'. y ::'Jarina, como compren-
dido en ia ley de 8 de enero de 1902 (c. L. núm. 26),
De rcal onkn lo digo á V. E. para su conocimiento y !
fl~1{;S consiguiéntel:. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. J
l\Iairid 17 de diciembre de Ig10. i
A~AR t
Señor Capitán general de la cctava región. ,{
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- 1
rina y Ordenador de ,pag~)s de Guerra. !
• • • ·1
I,
!
D. O. ndm. 2i9 20 diciembre 19tO 757
... ._ ,_.._ ..-._. ~_ _, _ _ •••••• _ -._ _ A· __• .~~~;-.-:~·~~""",.-_ ·~., ,.-.-~...
Se~undos t;~nieGfes (E. R.)
D. Jt:lián Go.rcía V el2.s~(}, n:;.:f)~.J¡·b, de b C"-lln~nd¡1r.ci<·.
de Madrid, :'í la de LGd(\1.
,. José Cannona Pncheco, ;1':ClioEdido, ele b. Co.l:and¡¡nd,:
de ~Iilaga, :í la ele .la:>.
» José Sen'liu L'ipez, ascen :~i;'~o, de la Cl'manól"cia di.:
Coruña, á la de Ll1G'O.
J '" "~ uan lorroba García, asccn.:;i(!;., de la Comaj1'.~:lT'.Ci:l
de Ciudad Real, á la üc J:~é.l.
l> Ceci.lio Díe:~ Domíngllez, 8s::::ndklo, de la Comandan-
CIa de Logroño, fí. la cL~ TCél!C:1.
» ~Iariano Sánchez Ca,,¡;J;::s, a:~cendido, de laComa:ídan-
cía de Avila, <i la ce S,)riu.
) Ramón Castaño Barb'ín, ;\3c~:1dklo, de !a Coman~ancb
de Oviedo, á la de T~r:.:d.
» Francisco Medina Prado;;, ascendido, de la Coman-
dancia de Guipfizcoa, :oí la de Zal110l"a.
» Domingo FernánGez Fernández, ascendida, de la Co-
mandancia de Logroño, á la de Gerona. .
» Manuel Vázquez Echevarría, ~scendido, de la Coman-
dancia de Lugo, á la de Pontevedra.
lt Lorenzo Mateos Gondilez, ascendido, de la Comandan-
cia de Toledo, á la de Jaén.
) Ramón Hernándei Ruíz, de la Comandancia de Ponte-
yedra, al escuadr6n de la de Burgos.
Madrid 19 de diciembre de 1910. AZ!\AR
. " "
RECLUTAMIENTQ y REEli'~PVAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Rer::itic;o á informe del COi:sejo de Es-
tado en pleno, el expec!i~ntc relath¡o al incidente ocurrido
en la Comisión mixtu de rcc1ut;¡miento dc la provincia de
Barcelona con motivo de l~ aplicación del arto 129 ele la
ley de reclutamiento y d 16 del reglamento de C':xcnciones
físicas, al ser reconocido, á i:Jsta..cia de parte', elrCc!llta
Adl~ntorio Domenech l\lunt¡~ebs, dicho alto Cl~erpo lo ha
emitido en 17 del mcs pró~.¡lUü p;'.:::2.':~:> en b forma si-
guiente:
(Con real orclen comunicacla por el Ministerio del dig-
no cargo de V. E. en 10 de octubre último, fué remitido
á informe de este Conscjo en pleno, el expediente adjunto
rel?tivo al incidente ocurriclo en la Comisión mixta éle r:~~
c1utamiento de Barcelona, con motivo ¿:e la ap!icaci.6a dcl
art. 129 de la ley de reclutamiento y el 16 del rc"j¿¡mento
de exenciones físicas, al ser reconocido, á instar.ci; de par-
te, por un médico militar el recluta Adjuntorío [jome-
nech Muntadas. Declarado dicho recluta útil por los dos
médicos de la Comisión mixta, al ser reconocido ante ésta
solicitó el in~eresa.d.o un s:gundo reconocimiento por un
s610 facultabvo mliltar deSignado por la antcridad militar
de la regi6n, y habiéndole declarado e~te facullativo inútil
totalmente, la Inspecci6n de Sanidad Militar de la cuarta
regi6n manifestó (¡ la Comisión mixta, que existiendo dos
votos por la utilidad y lltlO por la inutilidad, si bien por
el arto 16 del reglamento de exenciones puede sameterse
el incidente al tribunal Médico-militar, en cambio, á tenor
del arto 129 de la ley de reclutamiento, debía preceder el
recon.ocimic~t?de un tercer facu1t~tivo nombrarlo por 1"
a~tondad milltar, pero como cn el caso no ocurrían las
cI~cu,nstancias sefíaladas en el texto últimamente citaclo, y
eXisba mayoría en favor de la utilidad, consideraha la Jns-
pe~c~6n necesario que la Comisi:'jn mixta expresa~;~ su
oplUl6n. La Comisión mixtaexprcsó que, en su sentir, el
caso debía ser sometido al tribunal Médico militar, sin que
pueda darse otra interpretación al art. 16 del reglamento
mencionado, ya que el arto 129 de la ley se refiere al caso
de discordia entre los facultativos de la Comisión, pues
de otra manera resultada un mero trámite sin finalidad
p~áctica el segundo reconocimiento que concede el arto 16
cltado; Al remitir e,stos antecedentes á ese Ministerio el
~ e ode
Gcr...:ral inspector de la región, indicó que, en su opiniLÍll,
.kbía acuclir>c, para reHll',,'u el cas~), al tribunal ::,\l(.c1ic('-
milittlr, pues e,: J.~'glco que los des nléjicos de la Ccmil;;;ón
mixta :¡O .h~:1g;trl su é:nterlor criterio, con lo que, cualcpí'~':;),
que E~a la opinión (L1 tercer facu¡~¡~t¡vo, p:err.!)rc pre'i;l!eJ
c·.~rf!: la r.'c.yoria de !os clos primc~'c<:; y C;'dcnado ([!le em{-
ti~'s!~ dicb:aea la Jlln~a facaltaEva ::le Sanid:~d :¿alit::r, <:5ta
i'If..E·;:1ó que la Insp~cción de la re;;ión hahía pracedido
;;'....:: ~:'da:l!(:!1te, y que debe aplic1.rsc la p:cvcnj.:~() f:l:1 e!
a;t. 129 de la 10Y, sDmetiendo el caw al ~ribunal ;\ré::E::.o~
miFtar, 1.'eJic!1do modi!lc¡)-se el arto 16 dd re:::;l~mento en
el r~!lt¡l',) de que cuail<~o se sm:cite duela ú se haba iecla~
ma.:.ióa ~c~rca de la aptitud d::: un !110Z0, el lluevo recono·
ci~1i~nto ordenado p¿r la autoridad militar se practiq~le
por doo médicos, uno civil y otro mi!itar, para evitar in-
cUeiltes análogos al actL;aI. A propuesta del ::Negociado, y
teniendo en cuenta que el reglamento de que se trata iué
dietado de acuerdo con este Consejo, V. E. dispuso oir el
parecer del mi:;ffio, en pleno. Consigna el arto 129 de la.
vigente ley de reclutamiento (21 de agosto 1396), que
cuando un mozo alegase enfe¡·mecb.d 6 defecto fís:co, se
practicará un reconocimiento por los fac\llt~tivosde la Co-
Ólisi6n mixta; que, en caso de discordia, nombrará un ter-
cer facultativo la autoridad militar, y que informando dicho
facultativo á presencia de los do;; que hub~esen practicacio
el reconocimiento, y previa la ilustración que los tres c(m-
sidcren necesaria, procederán éstos á votar una resolución,
que será ejecutoria si obtuviese maroda cíe votos; si cada:
facultativo (añade el texto) 0pinase en dich~ ado de dis-
tinto moclo, decidirá la cuestión el tribunal ~Iédicv-militar
dd distrito. Y determina el arto 16 del vi~ente I'('damento
de exenciones físicas (23 de diciembre de 1896), que,
cuando Se suscite duda 6 sc haga rccJam<J.ci6n acerca de la
aptitud física de un mozo.,., se practicará un nllCTlO recono-
cimiento por un facultativo nombrado por la autoriebd mi-
litar'de la región, ó por la autoridad mEitar de la provincia,
por dcleg·ación de aquélla; si fuere contradictorio ('1 resnl-
tado de ¡¡mbos reconocimicntos, ó no hubkse mayería de
votos, se procederá á lo que dispone el arto 129 de la ley.
El C'lSO actual ha ocurrido por causa de una reclamación
fundada en el arto lÓ del reglamento de exenciones, toda
vez que el interesado soiicitó el nuevo recollocimientoá<lue
este precepto aluele; pel"ü basta leer los textos q ue ~e d<:j an
tran~¡critcs,para dc::iucir que no existe la contra'.iicci6r, ~u­
puesta edre ambos, ~,¡no que la con:mlta motivo dd cxpe·
diente Sé explica en este caso por la diversi(hd~e criterios 6
dc insuficiencia de datos y elementos de j Gicio.en que pl1c·
den haber tropezado los diversos Centres.Suponen, en efec·
to, eses Centros, que la referencia hecha por el arto 16 del
r0gI.1mento en su inciJo final al art. 12) rle !a ley, alud.: tan
sólo concretamente á la intervención del tribl:nd ;"Jfdico-
militar para resolver el caso supt:::·Eto, mas no es ad, pues
aquel texto se refiere en w:neral al pr0cedim;ento <'sbblc-
cido en d art. 129 para el íin de ob~(ll1er aCCi·ca dd reca-
nocimic~nto y aptitl1d física de un m~zo, fallo de la mayoría
de votos que cause cjecutori¡¡, en cuyo c:·¡co ya es innecc-
sario aeu'iir al tribunal ?vIédico-mi!it:.u·. Es cIto'cir, que el ar-
líeul,) !6 citado, quiere que en el C:lSO de s:~r contra1ic·
torio un segundo reconocimiento, ·sa reunan, con arr('glo
al art. 1 zC) ele la ley, los tres facultativos, y previa la ilus-
tración <]ue cOllsiderennecesaria, proGedan á votar una re-
sol11ci6n, que será ejecutoria si obtuviese mayoJÍa de votes,
y ünicamente elecidirá el tribunal Médico-militar, si cada fa-
cultativo opina~e en dkho acto de distinto modo. No pue-
den ser entendIdos ambos textos de otra manera, pues uno
y otro e!5t:ín cIaras, no necesitando interprC'taci6n, toda
vez que la referencia elel 16 del reglamento al 129 de
la ~er, e.tá hecha en senti~lo total y general; por consi-
gUIente, cs. de todo ~~nto innecesaria la reforma propues·
ta en el pnmero de dichos textos por la Junta facultativa
dli Sanidad Militar. Cree, pues, el Consejo, que procede
D. O. 116m. 279'758 20 diciembre 1910
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Consejo SUDremo de Guerra VMllrllltl
RETIROS "'-
Excmo. Sr.: Por 1;:; Presidencia de este Consejo Su-
premo. se dice con fecha de hoy á la Dirección gen~ralde
la Deuda y Clases Pzsivas, lo que sigue:
d!:stc Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada instancia que en solicitud de retiro
ha promovido el sargento de trompetas de Cabal~erfa,Ce-
sáreo Prieto Expósito, con destino en el regimlento de
Talavera núm. 15, y por acuerdo de 12 del actual, ha con-
ccdido al interesado el haber pasivo de los 0'40 pesetas
del sueldo de capitan, 6 sean 100 pesetas al mes, cuya can-
tidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
Palencia, desde 1.0 de enero venidero, en atención á que
desea fijar su residencia en dicha capital.:>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos COl'lsiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
diciembre de 1910.
Excmo. Serrar C;~pitál1 general de la sexta regi6n.
El Geueral Secretario,
Federico. de. Madariaga~.: .... ,;:
l"ALLERES ;QE¡; ºEP.OSITO ;QE I.~ .GUE~ J;
El Jefe de la Seccl6n•.
1:.,ancisco iJlartt" 'Ariú.e.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
0.0
Sección de InstruccIón, Reclutamiento vCuerDOS diversos
LlCENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 13 del actual, y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le lían sido
concedidos dos meses de licencia por enfermo para esta
corte, al alumno D. Joaquín Bell6n y Roca de Togores.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de di-
ciembre de 1910.
ocuparla dirijan sus instancIas al Sr. Subintendente mili-
tar, primer jefe de b expresada Comandancia, en el tér-
mino oe 20 d{as á contar desde esta fecha, acompañadas
de los documentos que previene el arto 12 del reglamento
de maestros silleros-guarnicioneros, aprobado por real
orden circular de 23 de juiio de 1892 Ce. L. núm. 236).
Madrid 17 de dicicmb~'e de 1910.
El Jefe de la Seccl6n,
P.A.
:Joaquhl SotO.





Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subseor~taría y Secciones de este Ministerio'
y de las Dependenci(L~ oontrales
Vacante en la Comandancia de tropas ele Administra·
ci6n Militar de ~Ielilla una p!aza de maestro slJIero-guar-
nicionero, contratado, dotada con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derechos p<..sivos y demás que concede la legis-
lación vigente, de orden oel Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el concurso, á fin de que los que deseen
Circular. El Excmo. Sr. lvfinistro de la Gueln. se ha
servido disponer, que el cabo del regimiento Ca.zad$res
de VilJarrobledo, r.~r3ncisco l\1artínez Rodrigue«, y el
trompeta del d..~ ITIÍsares de Pavín, Juan Fcrnánde¡ Parra,
lPasen á continuar sus servicios como Roldados al escua-
drón de Escolta Real, por haherlo solicitado y reunir las
condiciones que determina el reglamento por que se rige
dicho escuadrón.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 19 de di.
ciembre de 1910.
resolver el caso de que se tr::lta, V cuantos aná!o"'os ocu-
rran en lo sucesivo, esbblee:.end~, que en el ca~o á que
alude el :arto 16 del rcglamel'to de exenciones Hsicas, con-
fo~me ::tl arto 129 de la ley de reclutamiento, df'berán re.
u.mrsF.; los tres facu1tativos, y previa la ilustración q uc con-
sldF"ren necesaria, procederán á votar una resoluci6n, que
~t";rá ejecutoria si obtuviese mayoría de votos, y si cada fa-
<cultativo opinase en dicho act0 dc distinto modo, decidirá
la cuesti6n el tr!bunal Médico·militar del distrito. Tal es el
parecer del Consejo: V. E., no obstante, acordará con Su
Maj(~stad lo más acertado~.
. y b~biéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el pre.
Inserto mforme, se ha servido resolver como en .el mismo
se propone.
De real 0rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, como consecuencia de su escrito de 17 de
junio tíltimo. Dios guarde á Y. ~. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1910.
/,,: ~NGE¡; f\.zNA~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
© Ministerio de Defensa
